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The linguistic education in Angaur state, the Republic of Palau
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についての記載がある。（図７）以下に抜粋する。
（A）: Official Languages.
Section 1. The traditional Palauan language, particularly the dialect spoken by 
the people of Angaur State, shall be the language of the State of Angaur, Palauan, 








の参加者の一人であり州知事であったChief Obak Andres Ucherbelau（以下Andres）
さんから当時の話を聞くことができた。（2019年９月）Andres さんは、クニオ・ナカム
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We grew up because（thanks to）Japanese. おかげだよ。
Someday we speak Japanese in Angaur.（again）　　　（　　）は筆者が補足。
　そして、現在、日本語教育がおこなわれていないことに不満をお持ちのようで、私に




































学級など 担当教員 女子 男子
kindergarten 女性 1 0
1st 女性 1 1
2nd 女性 1 1
3rd 男性 1 0
4th 女性 1 1
5th 女性（教頭の Tricia O’Brien先生） 1 1
6th 同上 1 1
7th 男性（英語指導は Tricia O’Brien先生） 1 0
8th 同上 1 0
校長先生 女性
resource room 女性
合計 ９人 ９人 ５人
　　図８　アンガウル小学校前庭　　　　　図９　校舎（どちらも許可を得て撮影）
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②2年生：絵本を用いて、先生がWhich is the capital letter?と尋ね、児童はアルファベッ
トを答えたり指さしをしたりしていた。「2年生なので絵本を用いた英語の授業を大切
にしている。」と授業後に先生が教えてくださった。




Close to you Away from you
This That Singular This That
These Those Plural These Those
Our Their Our Them
④4年生：先生はパラオ語で説明し、板書は次のように英語で行なっていた。Use 
knowledge of how compare and contract is structure in their L1 to Understand 




Palauan Language L1 English Language L2
Singular
1st person→ ik  blik My house
2nd person→ im  blim Your house
3rd person→ il  ilil His house/Her house
Plural
1st person→ id  blid Our house
2nd person→ iu  blimiu Your house
3rd person→ ir  blirir Theie house
⑤5.6年生：先生はList 5 reasons why people lie.と板書し、英語とパラオ語の両方で説
明していた。12問の単語テストをおこなったが、単語の書き取りだけでなく、その後








Speedy spelling（options publishing）Nancy Frey
Spider match （Giant coloring & activity book Marvel
　さらに、5，6，7，8年生が英語の学習をする5，6年生の教室の児童机には「SRA：5th 
6th 7th 8th English and Nap time」の表（表２）が貼ってあり、児童生徒に毎日の英語授
業の内容を把握させていた。SRAの意味については残念ながら尋ねる時間がなかった。
表２　SRA：5th 6th 7th 8th English and Nap time
Day English Class（10m） Nap Time（30m 12:30-1:00）













5m 5/6 Rate builder  7/8SRA
10m SRA skill builder
20m Read-Aloud
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